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肉 ?h*ｸ+ﾘ*?x+?身のありさま ?x,?(*???ﾂ?ｶ命存在 俾兒｢?ﾐ会的自己 倆???ｩ'R?㈹v 
好色一代男 ?? ??7 ?"?3 澱?1 ???
諸艶大鑑 ??1 ?"? 鼎2?3 ??70 ?s?
西鶴諸国はなし ?? 唐? ?2? ??0 鼎r?
好色五人女 ??・ ?2? ??9 ??19 ???
好色一代女 ??4 ??9 鼎2?2 迭?0 ?C?
本朝二十不孝 ??0 ??1 ?"? ??8 涛2?
男色大鑑 ??4 ??9 鉄B?3 ?"?8 ?3"?
懐硯 ?? 湯? ?R? 途?3 鉄r?
武道伝来記 ?? ??16 ?2?6 澱?2 ?S2?
日本永代蔵 ??1 迭? ??8 ??9 ???
武家義理物語 ??4 ?B? ??13 ??37 ?#R?
好色盛衰記 ?? ??4 ??9 ??0 涛R?
新可笑記 ?? 澱? ??11 迭?8 塔2?
本朝桜陰此事 ?? 澱? ?2? ??2 鉄R?
世間胸算用 ?? ?? ??5 ??8 田?
椀久一世 ?? ?? 唐? ?? ?R?
西鶴置土産 ?? 澱? ?B? 迭?0 都?
西鶴織留 ?? ??6 ??10 ??1 涛"?
西鶴俗つれづれ ?? 唐? 唐? ??4 鼎2?
万文反古 ?? 唐? ?2? 迭?6 田2?
西鶴名残の友 ?? 湯? ??2 ?? ?r?
表1　西鶴における身の用例
????????????? ????? ?
????????っ???????????????????
???????、???????。
????????? ? っ
??????? 、? 、 ??『??????』???? ???。 ?? 『 ?』 ??（?） （ ? ?????
????????? ??? ??????
????? 、 ? ?????
『????』?『?????』?『? ?? 』 『??? 』『?? 』 『 ? ??』?『??? ?』 『 』?『???? 』?『 ? 』
??っ???。 、 、
『????』 『 ??? 』?『?? ? 』 『 』『?? 』 』?『 ? 』 『 』
?????? 。
『??????』??、???????????? 、
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???、?? 〞 ???????? ?
????? ??? 、 ? ??? 「 」「? ? 」「
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肉 ?h*ｸ+ﾘ*?x+?身のありさま ?x,?(*???ﾂ?ｶ命存在 俾兒｢?ﾐ会的自己 倆???ｩ'R?
好色一代男 ???2?．5％ ?x??2?．6％ ??C(??2．3％ 店?x??9．8％ 
諸幾大鑑 ???2?．1％ ?(?8??．0％ ?H??2?．3％ 店?h??9．1％ 
西鶴諸国はなし ???2?．8％ ?x??2?．4％ ?x?x??0．6％ 滴?8??1．3％ 
好色五人女 ???2?．0％ ?8??2?．0％ ??C?2?．0％ ??C?2?9．0％ 
好色一代女 ???2?．9％ ?(??2?．4％ ??CX??．5％ ??X??8．4％ 
本朝二十不孝 ???2?0．9％ ??CH??．1％ ?8??2?．2％ ??(??0．4％ 
男色大鑑 ??H??4．7％ ?8?H??．9％ ?8?8??＿．9％ 祷?X??5．0％ 
懐硯 ???2?．8％ ?X??2?．5％ ?h?8??0．5％ ?(?8??2．8％ 
武道伝来記 ??8??．9％ ??C?2?0．5％ ??Ch??0．5％ ???2?7．5％ 
日本永代蔵 ???2?0．2％ 滴?h??．7％ ??CX??．4％ ???2?6．1％ 
武家義理物語 ???2?1．2％ ??C(??．8％ ?H??2?0．4％ 嶋??2?9．6％ 
好色盛衰記 ???2?．3％ ?(??2?．2％ ??Ch??．5％ ??(??2．1％ 
新可笑記 ???2?0．8％ 度?(??．6％ ?X?8??3．3％ 塗??2?3．7％ 
本朝桜陰比事 ???2?6．4％ ??C?2?．6％ 鼎?C?2?．5％ ??h??1．8％ 
世間胸算用 ??h??．6％ ??8??．6％ ??CX??．2％ ??8??5．9％ 
椀久一世の物語 ???2?．0％ 嶋??2?．0％ ?(??2?6．0％ 嶋??2?8．0％ 
西鶴置土産 ???2?．9％ 嶋?X??．2％ ??Cx??，5％ 度??2?2．3％ 
西鶴織留 ???．8％ ?(??2?．5％ ??Cx??0．9％ ??8??3．7％ 
西鶴俗つれづれ ???2?4．0％ ??Ch????．7％ ??Ch??．3％ ??8??2．6％ 
万の文反古 ???2?1．1％ ?(?x??．6％ ??Ch??．8％ 度??2?1．3％ 
西鶴名残の友 ???2?3．5％ ?H?8??．1％ ?x??2?．4％ ??x??8．9％ 
表2　身の用例の平均値
個人的〈身〉 倆???ﾙ???
好色一代男 ??C?2?7．7％ 
諸虫大鑑 ?(??2?2．0％ 
西鶴諸国はなし ?S3h?(??6．2％ 
好色五人女 ?X??2?8．0％ 
好色一代女 ?x??2?0．4％ 
本朝二十不孝 鼎?C(??4．8％ 
男色大鑑 ??CH??4．4％ 
懐硯 ??C?2?5．6％ 
武道伝来記 ??Ch??1．8％ 
日本永代蔵 ??CX??4．4％ 
武家義理物語 ??C?2?8．0％ 
好色盛衰記 ??Cx??4．7％ 
新可笑記 ?H?X??3．0％ 
本朝桜陰比事 ??C?2?0．9％ 
世間胸算用 ??CX??7．4％ 
椀久一世の物語 ?h??2?2．0％ 
西鶴置土産 ?(?X??7．7％ 
西鶴織留 ??C8??7．8％ 
西鶴俗つれづれ ?x?8??4．2％ 
万の文反古 ?X?H??4．0％ 
西鶴名残の友 鼎X??2?7．0％ 
用例数 ?ｩ??齟囎ｽ均 刎)??齪b平均 
好色一代男 ???34．5 ???54 ???
諸艶大鑑 ?s?125 ??B?0 滴?R?
西鶴諸国はなし ?2?6．5 ??r?5 ??2?
好色五人女 ???2 ??B?5 滴??
好色一代女 ?C?90 ??b?4 店??
本朝二十不孝 涛2?7．5 ??b?0 滴?r?
男色大鑑 ?3"?64 ??B?0 店??
懐硯 鼎"?8．5 ??r?5 ??2?
武道伝来記 ?S2?39 ???32 滴?r?
日本永代蔵 涛b?4 ??2?0 ??b?
武家義理物語 ?#R?7 ??r?7 滴?b?
好色盛衰記 涛R?7．5 ??"?5 ???
新可笑記 塔2?01 ???26 ??"?
本朝桜陰比事 鉄R?8 ??b?5 ??b?
世間胸算用 鼎?79．5 ???20 ???
西鶴置土産 都?62 ???15 滴?r?
西鶴織留 涛"?5．5 ???23 滴??
西鶴俗つれづれ 鼎2?0 ??r?8 ??B?
万の文反古 田2?0 ???17 ??r?
西鶴名残の友 ?r?6．5 ???27 ??B?
表3　一丁一話当りの用例数
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生きたからだ ?x,ﾈ*??8-ﾂ?gにつけるもの ?ikﾙ?ﾝﾒ?ｩ分 倆??俾侘?社会的位置 俘xﾇb?
－の－ ?1 ? ? ?  
－の二 ?? ?5 ? ?? 
一の三 ?2 ?1 ? ?3 
ーの四 ?1 ? ? ?? 
二の－ ?? ?2 ? ?? 
二の二 ?1 ?4 ? ?? 
二の三 ?2 ?1 ? ?? 
二の四 ? ? ?? ?2 
三の－ ?? ? ? 釘?0 
三の二 ?1■ ?1 ? ?2 
三の三 ???1 ? ?? 
三の四 ? ?1 ? ?1 
四の一 ?3 ? ? ?? 
四のニ ?2 ?2 ? ?? 
四の三 ?? ?1 ???? 
四の四 ? ? ?1 ?? 
五の－ ?1 ?1 ? ?? 
五の二 ?2 ?1 ? ?? 
五の三 ?? ?1 ? ?3 
五の四 ?? ??? ?? 
合計 ??28 ??2 ?? ??93 
表5　『本朝二十不孝』における身の用例
?」?????（?）????????????ー???????? ? 。? ? ??? ??（?）?? ? 「 」「 」「?? 」?? ? ? 、? ??????ー?????っ???。 ?? 、 ? ?
?????????????????????????????
??、?? （ ） っ?? ?『 ?? 』 。?? ?? 。
??????? （ ）????????、???????
????? ? 、?っ ? 、??）???? ? っ 。?? ? ?、 っ?? ?っ?? 、 （ ） 、????? （ ） ? っ
??、?????????、???????????????
???? 。 ? 、?? ? （ ）?、 ? （ ）（?）?? ? 、??? ? 。
????????????????????、『??????』
?????? 、???? ? 。 （ ） 、?? ?? ? 。
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（?????????????????????????
?????????、??????、??????????、 、 、? ? ??、??? ???、 、 、 、
（ ? ）
?? ? 、 。
（???????? ????
??????、
（????） ???、?? 、
???、??? 。
（??? 、 、
???? ? 、?? っ ??? 、?? 、 ???? 。
??、???????????????、????????
???????????????????っ???、??????? 、 ー??????。????、??? 『 』 ?（ ） ??? ? 。
????「???? ? 」 ??? 、 ???
?????、 「?????」?? 、 ??? 、 っ 、?? ?? っ ? ???????? ??っ ? 。
?????????????????、???、???、?
???、?????、???????????、???、?? ? 、 ?
??????、???、???????、?、?????? 。
??「???????、??????、?????????、
???? 、???????」 ? 、 ?、??、 ? ??。
???????? 、 ? 、「 ?
?、????」 、?? ?、 、 ???、 、?、 ?? ??、 ?
???????、???????????????????（ ? ）
???、（?）????????????、??????????? ?? ? ??? 。??????? 、「 、?? ? 「 ?」? 」「 ????
（ ? ）
??」 ? 。 、 （ ）?「??? 」 ??、???? ?? 。
??「????」???????? ????????
???? 、??? （ ） ?? ?、????? ? ? 。「 、?? 、 。 、 。?? ??、 、 」?? ? 、?? 、? 」
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???。??????????????????????、???? ? 。 ??? ????????（ ） 。
??????????????、???????、?????
??、「??? 」 ??????? ? ???????? 。?? ?? ?。 、 っ?? ? ? ? 、?? ?? ? っ?? 。?。 ? 、?? ??? ?? ? 。 、?? ? 「 、?? 」 。 っ? 。
???????????????????っ??? 、
??????? 、???? ?? 、?? ? ???） ? ? ） ?（ ?） （ ）?? ? 。
??????、????? ?? ?? 「
（ ? ）
???」 ?? 、 ??? ?? ー? ? ? 。?? ? （ ）?（ ?）、 ?? （ ）
???????????、???????『??????』??、（? ） （ ） ?????????? ???? ? 。
????????「??????」??????????。?
???? 、 ?? ー ?
（ ? ）
?? ? 、 、?? 、
（ ? ）
?? ?? ? ????? 、「?? ? 」 、 、?? ? ?? ??? ?。「 ? 」 、???? 、 ?「? 、 ? 、 、 」??? ? 。 「 、 」???? 。 ?、?? ? ッ?? ? っ 。「?? ?」 ??? 、?? ??、 、 、 。?、??? ? ??」。? 、「 ? 」 ? 、??「?? 」「 、 、?? ? 、 」 「?? ?」 。?「 ?っ 、 、 」 っ?? ?? 、?? ?
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? ? 。
???????????っ??????、??、??（??
?）?? ????????????????、?????（???）? ． ?、????? （ ）?? ? ） ?? ??? ? っ 。 ??????? ???っ ? （ ） っ 。?? 、? ） 、 （ ）??、 ? （??? ? ? 。「 」、?? ? ? ? ?? （ ）?、 ? ? 「 」（?）?「 」? 。（?） ? ? 。
?????????、??????????（?）?
??、??? ? ? （ ）?? ? 。
???、? 「 ????」 ? ? ?
???
??????「?????????」????
??????? ? ?? 。
????????????????????、?????
?????????、???????????????。??? ?っ?????????? っ 。??? 、 ? ????????? ? 、
??????????。?????????????????? 。 ? 、??????? ??。 、 っ っ?? 、 ????? っ?? ??っ ????????。
????????????、??????っ??????
????? 、?? 。 っ ???? 、?、 ? ????。 ? ? ??? ?? っ 。
????『????』「??」、『?????』「????」???
（ ? ）
?????????????????、????（?）??????????? 。
????? （ ）? ?? ??? 。
????????? ?（ ）?? ??? ? ? ?
?????。
????? 、?
?????、???????、???????、?????、
??「?? ? 」 〈 、
「????????、 、 ? 」
??「?????? ?、 」 、
??、???? 、 ?、???????
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???????????、???????????????
??、?????、?????????、????????、 ? 、??????
???????????、?? ? 、
?????。 、 、 ?????? 、 ???
??????????????????（?）、??????
???????（?）?????????????。??、〓??? ?????? ? ????????? 。 ? 、?? ?? ?っ?、? ??? ? ? ? ?????。???（ ） ??? 。
??????????????? ???、
??????? ??? ?『?? 』??? 『?』 ??? ???? 。 、?? ? っ 。 、?? っ?? ??? っ っ?? 。
??????、?????????? ゃ ??
?ー??? っ 。 っ?? ? 、 っ 「 ゃ
??」?????????????。???、?????????? ? ?? 、 ??? ? ?? ??? 、 ー ゃ ??????っ? ???っ っ 、????? ?????? ?? 。 ? っ 「?? ??? 」 ? 、「?」 ? っ 、 ? 。?? ?? ゃ?? っ 。?? ??? 。 っ??? っ?? ? ッ ー?? ? 。?? ??? ?。????。???????????????????????
????、 っ っ?? 。?? ??? ?? っ ? 、?? ? ?? 。「??。 、 ? 」?? ? ）?） ?? 。 っ ??? ? ? 。
???????????????? ?
????（ 、「 、
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?、??????」??????????、???????????、（ ） ??? ?? 、 ????? ?? ???っ 。????? （ ）?、 ? 、 ?? ?、 ?（ ）?? っ ? っ 。
???????、??????????????（?）???
????? 、 っ （ ）?? ?。 （ ） ?っ ?? 、?? （?）? ? 。?? （?） ?? （ ）?? ? 。 、?? ? ー ー ッ?? ??? ? っ 。（ ） （ ） ??、 ? （ ） （ ）??? ?? ） っ 。
???、???????????っ???「 ????
?」??? ? 、（ ） 、?? ? 「 」 ? 。 、?? ? ? っ っ???っ ? ? 。 （ ） 、?? ?? 、?? っ 、 ??? ??? っ 。 （?）?? 、 （ ）?? ??っ 。 ） （?） ?? （ ） 、
??????????????????。
??????、???（?）???????????????
????? 、 （ ） っ??????（?）??? ????????????、??（?） 。
??????
??、（?）????? っ 『 ? ?』
???????? 。
????? ? ? ー ?、 ??
????? 。 、?? 。????、 ? 、? っ?? ?、? 、 ?、?? ?? ???、 ? ??っ ? 。 、（ ）?っ ?? 。 っ?? 『? 』 （ ）?? ? ? 。
「??」「??」「?」「?」「?」?? ? 、
????? ? ） 、?? ?? （ ）? 、 （ ）?? ? ? っ 。?? ?? 。（ ? ）（? ???????????????????????????????
???????????????????????????????『??』????????????????
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